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Editorial
on gran satisfacción y entusiasmo, llegamos hoy a la
publicación del Vol. III, Número 2 de la revista de forma-
ción y divulgación científica Actas Odontológicas y al
Dr. José Pedro Corts
Director del Departamento
de Cursos para Graduados
C
egreso de la tercer generación (2002) de estudiantes de la Facul-
tad de Odontología de la Universidad Católica del Uruguay.
De un proyecto un tanto quimérico, pero con el convencimiento
firme de buscar un nuevo ámbito de formación de profesionales
odontólogos para nuestro país, surgió la propia Facultad.
Así mismo se gestó posteriormente la publicación de Actas Odontológicas, hecho
que también en sus inicios parecía ser un objetivo harto difícil de lograr y mantener
en nuestro medio.
En instancias de la inauguración de esta casa de estudios en los albores del nuevo
siglo, las dudas eran considerables.
Padres de potenciales estudiantes, en muchos casos amigos y/o colegas, ávidamen-
te nos solicitaban información sobre la nueva alternativa, para evaluar la posibilidad
de confiarnos la educación terciaria de sus hijos.
No era fácil responderles y sí mucha la responsabilidad que nos abrumaba.
Lo más que podíamos ofrecerles era nuestra férrea voluntad de que esa formación
tanto profesional como humana, se haría del mejor nivel y calidad posible.
Así inició su marcha la Facultad, a pesar de los inconvenientes.
Las críticas, no comprensibles y hasta absurdas algunas, bien intencionadas y pre-
ocupadas por el nivel de la educación terciaria en nuestro país otras, fueron quedan-
do poco a poco desvirtuadas. La sociedad toda iba comprobando paulatinamente, el
nivel sólido y contundente de capacitación, con que iban egresando los noveles profe-
sionales de nuestra Facultad.
Hoy día, esos jóvenes colegas se desenvuelven destacadamente en distintos ámbi-
tos, y también ya algunos de nuestros hijos, llegados a la edad de sus estudios tercia-
rios, forman parte del registro de estudiantes de esta casa de estudios.
Con la misma firmeza y convicción se ha estado también afianzando y consolidando
Actas Odontológicas.
Esta publicación de distribución gratuita, no sólo es una contribución a la educa-
ción continuada de nuestra profesión, sino que también es una puerta abierta para la
divulgación de sus trabajos e investigaciones científicas.
El reconocimiento recogido no solamente es en nuestro país, sino que también des-
de el exterior recibimos gran cantidad de solicitudes de intercambio, provenientes de
prestigiosas instituciones universitarias de toda nuestra América Latina.
Entonces con fuerza y esperanza renovada y el convencimiento firme que estamos
en el buen camino, ya está en preparación el próximo Vol. IV, Número 1 de Actas
Odontológicas y la Facultad espera la próxima generación (2007) de estudiantes.
